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Motto dan Persembahan 
 
1. Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
mereka terinspirasi. Namun mereka menjadi terinspirasi karena 
mereka lebih suka bekerja 
2. Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih, sesuatu yang bisa 
diimpikan pasti dapat diwujudkan 
3. Kebanyakan orang gagal karena orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk 
menyerah. 
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Laporan Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 
pendidikan Diploma III pada Politekhnik Negeri Sriwijaya. Judul dari Laporan 
Akhir ini adalah “Sistem Informasi Pendaftaran nikah Berbasis Web Pada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang”. Tujuan dari pembuatan 
sistem informasi ini adalah untuk membantu staff/pegawai dalam mencari, 
mengolah, serta mencari data-data pendaftaran pernikahan, dan masyarakat yang 
akan mendaftarkan pernikahan mereka secara cepat dan mudah. Penulis 
menemukan beberapa masalah dalam pendaftaran pernikahan yaitu pengolahan 
data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kemudian diproses 
dengan menggunakan Microsoft Word, dicetak kemudian disimpan pada lemari 
arsip. Pengolahan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan menyulitkan 
dalam pengolahan pendaftaran nikah. Untuk itu, penulis mencoba system 
informasi pendaftaran nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 
1 Palembang dengan menggunakan Web Editor Macromedia Dreamweaver CS5 
serta Database MySQL. Dengan dibuatnya aplikasi ini, diharapkan proses 
















This final report made as a prerequisite for completing the Diploma of Education 
at the State of Politekhnik Srivijaya. The title of Practical Work Report is 
"Information System of Marriage web base at Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Seberang Ulu 1 Palembang". The purpose of this Information System is to assist 
the Applay Marriage and processing the data in the Marriage register inputting, 
searching, and processing the data in each field quickly and easily. The author 
found several problems in data processing that data processing is done by 
collecting data is then processed using Microsoft Word, printed and stored in file 
cabinets. The processing takes a long time and complicate the processing of 
criminal cases in general. To that end, the author tries to make an application of a 
general data processing criminal cases in the High Court of South Sumatra using 
Macromedia Dreamweaver CS5 Web Editor and Database MySQL. With the 
establishment of this application, is expected to process common data processing 
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